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いる日本人、すなわち移民は、世帯数で約 27万 5000世帯、人数では約 76万人（男 43万人、女
33万人）で、主な移出先は、中華民国、ブラジル、アメリカ（本土）、ハワイなどであった。そし
て、「勢力圏」の在留邦人、すなわち植民は、約 279万人（男 155万人、女 124万人）で、主な移




















主要国への移民数は以下のようである。アメリカに約 8万 3000人、ブラジルに約 5万 6000人、
















 6）　 その後、同部署は 53年に移民課、55年には移民局とされた。












































































































































在留資格」による就労者は約 45万 9000人（全体の 35.9％、前年同月比＝11.1％増）、第 2に、「専










てみる。もっとも多い滞在地域は東京都で約 739万人（全体の 30.9％）、次いで愛知県約 13万人








































「20 時間以上 25時間未満」が 3割以上で最も多く、次いで「15 時間以上 20 時間未満」である。
もっとも、これを留学生の学校別に区部してみると、「日本語教育機関」に通学している留学生の



































　そして、現行の制度では、渡航した実習生は、第 1年目、第 2～3年目、第 4～5年目でそれぞ


























































26）　 例えば、以下に 3つの点を示したい。その第 1は、労働力不足といわれながら賃金が上昇していない点で
ある。労働市場論からすれば、労働力不足の過不足を示すインデックスは賃金にあるが、それが上昇して




は、みずほで 1万 9000人、三菱 UFJで 9500人、三井住友で 4000人が、IT業界では、NECで 3000人、
富士通で 5000人、リコーで 8000人、東芝で 7000人が、また製薬では、武田薬品で 3000人、アステラス
で 600人が、直近でリストラされていたか、これからリストラされることが確定している。「朝日新聞」
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